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ABSTRAK 
 
Zaman sekarang persaingan dunia bisnis semakin ketat, setiap perusahaan harus 
menawarkan keunggulannya kepada konsumen supaya dapat terus bertahan. 
Semakin menarik, mudah dan  menguntungkan sistem penjualan bagi konsumen, 
maka kecenderungan perusahaan untuk berhasil semakin besar. Seperti halnya 
salah satu perusahaan travel agent yang bertahan dan terus berkembang saat ini 
yaitu PT Arminareka Perdana yg bergerak dalam perjalanan ibadah haji dan 
umroh. Perusahaan ini menerapkan sistem penjualan yang dibantu dengan e-
commerce dan selalu mengutamakan kualitas pelayanan untuk mendapatkan 
kepuasan konsumen yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 
pengaruh penerapan e-commerce dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan 
konsumen perusahaan travel agent. Responden dalam penelitian ini adalah 
sebanyak 89 orang dari total responden konsumen PT Arminareka Perdana. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan teknik pengolahan 
regresi linier berganda untuk menguji variabel penelitian. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa penerapan e-commerce dan kualitas pelayanan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen baik secara simultan maupun 
parsial. Hal ini berarti bahwa peningkatan kualitas penerapan e-commerce dan 
kualitas pelayanan akan  meningkatkan kepuasan konsumen.. 
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